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GabunganKementerianPelajaran,KPT perlukekallama
KUALA LUMPUR - Penggabungandua
kementerian - Kementerian Pelajarandan
KementerianPenga)ianTmggi(KPT) perlu9i-'
kekalkanuntuk tempoh lebih lamabagime-
mastikankesinambungansisternpen9i~an
negarayanglebihberkualitidan~.
Menerusipenggabunganduaentitiitujuga,
dasarpendidikan egaradipercayaimampume-
nandingistandardpendidikanantarabangsada-
lamtempohberbakitujuhtahunkearahmen-
capaiWawasan 2020,menjadikanMalaysia
negaramaju.
PensyarahKananJabatanAsasPendidikan
danKemanusiaanUniversitiMalaya,Dr Ghazali
Darusalamberkatapenggabunganituperludi-
kekalkan10hingga15tahunakandatmgbagi
melihatkesanlebihjelasdari segipencapaian
danpenambahbaikansistempendidikanyang
perlucIilaksanakan.
"Ideapenggabunganiniadalahsangatfutu-
ristikdalammemperjuangkelangsunganpen-
didikannegara,daniaseharusnyadikekalkandi
bawahsatubumbungmemandangkaniaakan
memudahkanpentadbiranmelibatkanbidang
pendidikannegaraini;'katanya.
Menurutnya,kementerianyangdigabung-
kandibawahsatunamaitu,perluditadbirurus
dengansistematikdan menyeluruhbagime-
mastikanpentadbirannyalebihtersusun.
Ghazaliberkatamelaluipenggabunganitu,
kerajaanmampumenjimatkankosoperasidan
memaksimumkanpenggunaansumbertenaga
manusiadenganlebihefektif
Katanya dalam usaha penambahbaikan
sistempendidikannegara,kementerianperlu
menggalakkangurusupayameningkatkaptaraf
pendiclil<anmerekadari IjazahSarjanakepada
Sarjanakeranasyaratkelayakanituadalahstan-
dardyangdiguna1<annegara-negaramaju.
Beliauberkata,transforrnasipendidikan
yangmengandunginilaipengantarabangsaan
denganmengambilcontohmodelsiStempen-
didikannegaramajuperludiaplikasiolehke-
menteriandalammeningkatkanstrukturkuri-
kulumpendidikandanpengajiantinggi.
"Setiapsekolahharusjadikanjurusansains
danteknikalsebagaifokusutama,selainperka-
sabidangvokasionalkeranaiaadalahasaspen-
didikanbagisesebuahnegaramaju7katanya.
Sementaraitu, Ketua JabatanPemajuan
ProfesionaldanPendidikanLanjutan,Universiti
PutraMalaysiaDr IsrniArifIsmailberkatapeng-
gabunganituakanmemperkukuhpelaksanaan
duapelanpendidikanutamayangdirencanakan
_"ke4~-<4takementeriansebelumini iaituPelan
. PembangunanPendidikanMalaysia(2013-2025)
danPelanStrategiPengajianTmggiNegaf?
'~abila pelanpendidikanini dimurnikan,
setiapunitakanberbincangdanberkomunll<asi
antarasatusarnalain bagi memastikanpe-
laksanaannyaitu berjalanlaneardansempur-
na"katanya. ~'•.
, Beliauberka'kauditpengtlIU¥Il sumber
•...,~.-;.,
manusiaperlu diwujudkanbagimemastikan
tiadapertindihantugasdanpegawaisertakaki-
tangankementeriandapatmemainkanperanan
masing-masingsecaraoptimum.
"Maksudnya kerjasamarnobiliti kaldta-
ngan al<anberlakudenganlebih agresifdan
efektifsebabbiladahadasatukementeriansa-
haja,contohnya,pensyarahdi institutpengaji-
antinggibolehberkongsideadenganguruse-
kolah;'katanya.
Ismi Arif berkatakementerianjugaperlu
memberipenerangandari semasakesemasa
berkenaanrasionalnyapenggabungani ikerana
masyarakatMalaysiapastinyainginmelihatke-
majuandalambidangpendidikannegara.~
Kelmarin,TunbalanPerdanaMenteriyang
jugaMenteriPelajaranTanSriMuhyiadinYassin
berkatapenyeragamanstrukturkedua-duake-
menterianyangbertujuanmeningkatkankualiti
pendidikannegara,dijangkadapatdiselesaikan
dalamtempohsebulan.- Bernama
-' ' ••• 'to.
